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要　旨
欧州での言語教育においてオートノミー（自律）の重要性が主張され、1970年代に世界で


























響した（Gremmo & Riley, 1995）。
90年代になり、ラーナーオートノミー研究
が盛んになり、様々な側面から定義について論







Challenges in the SALC toward Fostering Autonomous Learners 
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年に日本自律学習学会（The Japan Association 





























































































































































































































































































































































































































































The Self-Access Learning Center was designed on 
the understanding that every student is different and 
has particular learning needs. The SALC aims to 
personalize the student’s learning experiences by 
offering a range of learning environments and 
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